




Imaginarios del miedo en el contexto 





Sede Manizales,  en  la Maestría  en Medio Ambiente  y Desarrollo  (Área de Estudios  Urbanos). 
Buscó presentar de una manera compleja,  rizomática y en red,  las relaciones que en el contexto 
urbano,  se  establecen  entre  habitante  y  ciudad  desde  la  emoción  del miedo,  y  las  posibles 
conexiones que desde lo simbólico, puedan darse  frente a situaciones ambientales concretas. 
Los principales  objetivos  del  estudio  se orientaron a  identificar  los  imaginarios del miedo 
provenientes de  la vivencia urbana de algunos habitantes de  la ciudad de Manizales, categorizar 















a  complex,  rhizome­like  and network way  the  relationship  established between  resident  and  city 
from the sense of fear in  the urban context, and the possible connections that can result from the 
symbolic  towards  environmental  situations given. 
The main goals of  the study aimed  to  identify  the  imaginaries of  fear  resulting  from urban 
experiences of some residents of the city of Manizales, categorize the main themes and characters 
generating fear in the urban context of Manizales, and know, out of the anecdotes, the subjectivities 
and  the  levels  of  consciousness  towards  the  environmental  context mentioned. Thanks  to  the 




Likewise,  a  personal  need of  commitment  to  the  change of  actual  environmental  realities  was 
detected  in the contents of the stories. 
KEY WORDS:  Imaginaries,  urban  environment,  urban  fears,  urban 
environmental  aesthetics,  environmental  psychology. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
Entre  las motivaciones  que  llevaron  a  adelantar  este  estudio,  está  el  fenómeno  de  la 
urbanización  como  tendencia  global  dominante.  En Latinoamérica el  incremento poblacional  ha 
estado  ligado  a  deterioro  ambiental  y  disminución  de  la  calidad  de  vida  de  las  poblaciones 
inmigrantes  a  los  centros urbanos. 
La  vivencia en  la ciudad  contemporánea está muy marcada por el  sentimiento del miedo 
que se aprende, se propaga y debilita a  los habitantes de las ciudades para actuar. Para salir de 
este estado,  no  basta  con  disminuir  la  presencia de  las  situaciones  que  lo  generan;  también  es 





uno de  los más elaborados productos culturales. Aclara que no basta  con definir atributos de  su 













imágenes;  debe  situarse un paso  antes de éstas;  de él,  emana  tanto  la  posibilidad  de  construir 
cierto tipo de imágenes como la imposibilidad de construir otras. El imaginario utiliza  lo simbólico, 
no sólo para expresarse sino para existir. Y  finalmente puede  decirse que el  imaginario no es  la 
representación,  sino  la  tradición  creadora y poética de  las mismas,  como  lo afirma Octavio Paz: 
“la imaginación social es el agente de los cambios históricos”. Lo anterior cobra importancia, cuando 
se tiene en cuenta que el ser  humano enfrenta hoy la desterritorialización de  los espacios físicos 
que día a día son  reemplazados por territorios mentales,  redes y  territorios virtuales. 
Para este trabajo, se ha definido un  concepto de  imaginario como  la  red de  imágenes o 
registros de  datos  reorganizados,  que permiten una  fusión  entre el mundo externo  (cultura)  y  el 
mundo interno (psiquismo) y que puede expresarse de una manera simbólica. Este proceso se da 
en una integración y ensamblaje de correspondencia, donde lo externo y lo interno son una unidad 
inseparable de mutua  influencia.  El  imaginario  es el  fantasma,  lo  real,  lo  simbólico,  el  deseo,  la 
representación,  lo  consciente,  lo  inconsciente. 
De otro  lado,  es  necesario mencionar  que  el modelo  de  interpretación ambiental  de  la 
investigación se inscribe en una perspectiva rizomática. Para Noguera (2002), entender el problema 
ambiental  desde  la  perspectiva  rizomática,  implica  mirarlo  como  un  proceso  complejo  de 
interrelaciones, donde se intenta superar los paradigmas de la epistemología moderna, pero sobre 
todo  la superación del concepto de paradigma, para entrar a entender  los  fenómenos de  la vida 
como  redes,  tejidos,  fieltros  rizomáticos.  El  rizoma,  según Deleuze­ Guattari,  se  reconstruye 
permanentemente por medio  de  sus  intensidades  y  velocidades magmáticas,  transformándose 
permanentemente,  apareciendo  y  desapareciendo,  como  las  partículas elementales del  átomo, 
sin exactitud espacio temporal, sino en inestabilidad, en incertidumbre y aleatoriedad permanentes, 
donde  lo único que puede acercarse a ellos es la probabilidad. 






que presenta una evolución  simbólica  y significativa, y que aparece en  cada  cultura, en diversos 
momentos. 
En las ciudades, predomina el sistema cultural, no obstante se sustenta en los ecosistemas: 
son ellos  la  fuente  de  elementos para  su  supervivencia,  al  tiempo que  son  impactados por  los 




la ciudad no es  lo urbano;  la  ciudad es una  composición espacial  definida por una alta densidad 




relacionadas,  deslocalizadas  y  precarias.  Esta  perspectiva  permite  una  aproximación  al 
reconocimiento de  la  interdependencia de  fenómenos  en el  contexto urbano,  que se  tejen en  la 
interacción  simbólica  e  imaginaria  de  sus  habitantes. 
Otros autores interesados en el tema urbano, lo han abordado desde perspectivas de corte 
psicoanalítico. Entre ellos Pérgolis (2000), propone no hablar más de diseño de formas cuando se 
trate  de  abordar  lo  urbano. Muy  por  el  contrario,  su  idea  es  concentrarse  en  el  diseño  de 
acontecimientos en ese contexto, que permiten dar significados a la ciudad y van desde la ciudad 
como satisfactora  de deseos,  la  ciudad  como  red de  relaciones,  la  ciudad del  amor,  la  ciudad 





la  ciudad  es  una  red  de  afectos;  la  ciudad  no  tiene  sentido  si  no  está  cruzada  por  todas  las 









número  de habitantes aglomerados en  un  centro  territorial  bien definido  y  unas  relaciones de 




ser  ciudadanos del mundo. De esta  forma,  el  concepto de  imaginario  capta  la  atención de  todos 
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Esta  situación  cobra  fuerza  si  se  tiene  presente  que  las metodologías  tradicionales 
generalmente  se  inscriben dentro de un enfoque  cuantitativo,  de  corte  lineal y  unidireccional que 
presenta  visiones  fragmentadas de  la  situación. Por  lo  tanto,  fue  necesario  adoptar  propuestas 
que  consideraran  la multiplicidad de  facetas  involucradas  y  su  interrelación. 
El  punto  de  partida  fue  la  elaboración de un  instrumento  con el  cual  aproximarse a  los 
imaginarios. Para ello,  se  realizó  consulta  a una pleyade de autores  reconocidos  en  la materia, 
entre quienes pueden destacarse Jung, Durand, Castoriadis,  Lacan,  Lizcano, Silva y   Pérgolis. 
Un punto de convergencia entre los autores consultados planteaba la posibilidad de acceder 
al  imaginario mediante el  relato,  el  discurso,  la metáfora,  la  analogía,  todas ellas  instancias del 
lenguaje.
Durand sostiene que no hay un acceso directo e inmediato a lo real, que todo conocimiento 




psicoanálisis  es  para  Lacan  un  hecho  de palabras;  la  palabra  es  un  instrumento  técnico,  pero 
también  juega un  papel  relevante en  la  transmisión  de  sentidos.  Puede  decirse que  la  palabra 
tiene un doble valor, es símbolo y está estructurada por el otro. Esto quiere decir que la palabra 
permite al  individuo  ingresar en un grupo e  identificarse con él. 
En el  relato, se construye una red de personajes y actos, un sistema de significaciones a 






historias,  del  objetivo  central  del  estudio. 
Por esto, debió pensarse en un elemento conector que permitiera cierto nivel de unificación 






Las  pruebas  proyectivas  en  psicología  tienen  como  origen  el  mecanismo  de  defensa 
propuesto  por  el  psicoanálisis  denominado proyección.  Este mecanismo  es    importante  ya que 
desempeña un papel principal en la configuración de nuestro mundo externo; en términos simples, 
uno podría decir que proyectar es poner en el afuera algo que pertenece al adentro del sujeto. 




Fue así  como se definió  el  uso  de  fotografías  como elemento  conector  y  provocador  de 
relatos,   en unos escenarios muy  concretos de  la ciudad de Manizales. 
Algunas  tesis  de  los  autores  trabajados  sustentan el  uso de material  fotográfico.  Entre 
ellos, Silva  (1999) señala que la fotografía como acontecimiento visual y comunicativo, se coloca 
por encima de cualquier lectura sistemática. Las propiedades de la imagen fotográfica, sus indicios, 
contornos,  sombras,  en  fin,  sus  figuraciones, admiten en  sentido muy  aproximado,  comparación 
con  la mente humana. Agrega que  la  fotografía puede considerarse  como un acto  teatral,  “si  se 










empírica,  pero  “blanca”,  su  significación  permanece  enigmática  para  nosotros,  a menos  que 
formemos parte de la situación de enunciación de donde proviene  la imagen. 
Siguiendo a Pierce y Lacan en Silva (1999), la foto es un índice de base imaginaria por tres 
razones: primero porque lo que nos dice y nos muestra la  foto es algo distinto a  lo que señala  la 
luz,  entendida  como acontecer meramente  físico;  es  como  si  el  proceso  se  trastocara  y  lo  que 
señala la  luz, como simple efecto  físico se  tornara efecto psicológico y estético. 
En  segunda  instancia,  la  base  del  sentido  imaginario  de  la  vista  se ubica  dentro  de  los 










material  fotográfico  representativo  de  la  realidad ambiental  urbana en  la  ciudad de Manizales, 
gracias  la  observación participante en  una  serie  de  recorridos  urbanos,  durante  los  cuales  se 
consiguió una muestra aleatoria de 250 fotografías, entre las que se hizo la selección del material 
final  que  sería usado  como  instrumento. 





experiencia,  la  suma de  todos  los  lugares concretos  con  los cuales el  individuo es  involucrado a 
través del  tiempo,  en  el  pasado,  experiencias pasadas movilizadas por  la memoria,  el  presente 
acción  y  experiencia directa,  y  el  futuro proyectos,  anticipaciones y  expectativas. 
Para  el  entorno  que  nos  ocupó,  territorios  urbanos  de Manizales,  fue  necesario  hacer 
referencia  a  las  relaciones,  las  tramas  y  las  redes  que el  ser  humano ha establecido  con  los 





De  esta  forma,    el  material  final  conformado  por  doce  fotos  buscó  presentar  a  los 
participantes,  diversas  situaciones asociadas  con  su entorno  y multiplicidad  de  hábitat  urbanos 
que  connotan  temáticas ambientales,  contrastes  y  desequilibrios  en  las  relaciones  ecosistema­ 
cultura,  de acuerdo  con  los usos del  espacio. A  las  doce  fotografías  seleccionadas,  les  fueron 
asignados unos nombres, para efectos de  identificación en el momento de  la  interpretación así:
Investigación 
































































directa  la  problemática  de 






la  ciudad;  hace  referencia  al 
problema  de  contaminación  por 













a estas problemáticas. De entrada, el  sesgo en esta muestra  sugiere  la  realización de posteriores 
investigaciones comparando grupos  involucrados en  lo ambiental  con otros que no  lo están. 
Así,  se  escogieron  dos grupos  poblacionales:  el  primero  estuvo  conformado por  cuatro 
personas  (dos  hombres  y  dos mujeres)  profesionales,  adultos,  quienes han  tenido  formación o 
interés en el tema medioambiental, por sus conocimientos teóricos o por su práctica laboral. Por 
sus  condiciones  laborales  y  su  lugar  de  vivienda,  este  grupo  puede  ubicarse  en  una  clase 
socioeconómica media. 
El  otro  grupo estuvo  conformado por  cuatro personas  (dos  hombres  y  dos mujeres),  no 
profesionales, adultos, trabajadores de la Planta de Reciclaje “Ciudad Verde”, ubicada en el Relleno 








y  futuro. Se  hizo énfasis  en que era una  prueba  de  imaginación.  Los  relatos  fueron grabados  y 




es un proceso por medio del cual conocemos  la vida psíquica con  la ayuda de  signos  sensibles 
que son su manifestación. Por esto, la hermenéutica tendrá como misión descubrir los significados 
de  las  cosas,  interpretar  lo mejor  posible  las  palabras,  los  escritos,  los  textos,  los  gestos,  así 
como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto de que forma parte. 
Ya  que  el  significado  de  las acciones  humanas  no  siempre  es  tan evidente,  se  hacen 
necesarias ciertas normas, reglas o técnicas que ayuden a hacerlo más patente y claro. De este 
modo, la hermenéutica se convierte en un método de sistematización de procedimientos formales; 
es  la ciencia de la  interpretación y la  comprensión. 
La  hermenéutica  fue  fusionada  con  la metodología propia de  las  pruebas proyectivas. 
Algunos postulados de las pruebas proyectivas expresan que en ellas, la persona no es consciente 
de  la  relación entre  sus  respuestas y  su mundo  interno,  por  lo que es difícil  que  las  respuestas 
puedan  falsearse. Toda  respuesta  ante  el material  proyectivo no es  casual,  sino  significativa  y 
será entendida como un signo de las vivencias internas del sujeto, el análisis al que son sometidas 






















Finalmente,  es necesario  señalar  que para  facilitar  este proceso,  se acudió al  diseño  de 






asociados a  problemáticas  socioeconómicas,    refiriendo miedos  como  la  pobreza,  la  indigencia, 
las contradicciones sociales, el hambre. Estos miedos aparecen ligados a otros como son la falta 
de solidaridad, la indiferencia y el aislamiento social, el olvido de los más necesitados, la exclusión, 




turno  y  la  indiferencia generalizada  frente al sufrimiento  del otro. 







asesinato, violación, secuestro,  terrorismo y violencia  indirecta. También debe hacerse  referencia 
a  la  violencia  psicológica  representada  en  agresión  verbal,  trato  discriminatorio,  inequidad, 
exclusión, caos   y  desorden. 
Para  algunos  de  los participantes,  existe  un miedo marcado a que  esas  situaciones de 
violencia se transmitan a los niños que hoy están creciendo, a que sufran daño físico o psicológico, 
y  aprendan  conductas  indeseables. 
Aparecen en los relatos otros de los factores generadores de miedo en el contexto urbano, 
de  los que no  se  sospechaba  fueran a aparecer. Son ellos  los  relacionados  con  la  pérdida de 
tradiciones, de  identidad y del patrimonio  intangible. Este dato esta muy ligado a la presencia de 
nuevas costumbres y   prácticas   provenientes de culturas externas. 
En  un  tercer  lugar,  pueden ubicarse unos miedos  agrupados en una  categoría  llamada 
miedos ecosistémicos. En ellos, se leen historias que narran huellas de destrucción, contaminación, 
intervenciones a la ciudad, transformaciones antrópicas del río o de un lugar natural para convertirlo 
en una  ciudad,  construcción de  ciudad que  daña  su entorno,  presencia  y  problemas originados 
por las basuras de  la ciudad, deterioro ambiental  y del paisaje natural, degradación del territorio, 
presencia  de  deslizamientos,  agrietamientos  y  derrumbes de  tierra. A  lo  anterior,  se  suman  las 
consecuencias de estas prácticas tales como caída de casas, tragedia, pérdida de vidas humanas, 
tierra abandonada, agotada, destruida, degradada. En menor escala, se hace referencia a factores 






a  la  pobreza,  a  la  indigencia,  a  las  contradicciones  sociales,  a  las dificultades  económicas,  al 
hambre, al desempleo y  al desplazamiento de  la población.
Investigación 
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amigos o  familiares  causados por una  catástrofe natural. Los  temas  centrales de  los  relatos son en 
varias oportunidades  la catástrofe, el  desastre, el  deslizamiento y la  contaminación ambiental. 
Estos  imaginarios  coinciden  con  los  resultados  encontrados  por  Chardon  (2002),  quien 
expresa como una de las grandes sorpresas en su investigación sobre percepción de amenaza y 
riesgo en la ciudad de Manizales, una escasa referencia a amenaza sísmica, aún en sectores que 





la  catástrofe natural”.  No  tiene  importancia  pensar  en el  derrumbe  o  el  temblor,  cuando  no  se 
pueden  suplir  las  necesidades básicas propias  y  de  los hijos,  o  cuando no  se  tiene  certeza  de 
llegar con vida al hogar, por que la violencia es una amenaza permanente y certera. Las necesidades 
aquí son de subsistencia del día a día. 









Dentro de  las principales  conclusiones del estudio,  puede decirse  que  los  imaginarios del 
miedo que experimentan  los participantes de  la investigación,  están muy orientados a  la  relación 
compleja entre sociosistemas y ecosistemas, como realidades conectadas e imposibles de desligar. 
Los participantes de ambos grupos tienen plena consciencia de los problemas ambientales 
de  su entorno,  así  como  del  rol  que  deben  cumplir  en  el mismo.  Estos  roles están  referidos a 
llamar  la  atención,  señalar  el  problema, mejorar  las  formas  de  intervención al medio  natural  y 




a  los diversos aspectos que comprometen  la vida, y sus miedos giran en  torno a este  tema.  Lo 
anterior  podría  sugerir  una nueva  investigación donde  los participantes  no  se  relacionen  con  la 
temática ambiental, para comparar si el  compromiso es el mismo. 
El  panorama  investigativo que  se abre con este  estudio,  llama  la  atención a  la  necesaria 
inclusión de estas temáticas en los Planes de Ordenamiento Territorial, en los planes de desarrollo 
urbano,   en los estudios ambientales y de riesgos que  se adelantan en  la ciudades, el necesario 
diálogo entre lo técnico y lo emocional a fin de tener una mirada mas integral y diseñar a partir de ello, 
intervenciones de carácter urbano mas participativas y que recojan el verdadero “deseo” de los habitantes. 
Uno de los aportes más  relevantes de  la  investigación está  representado en el diseño de 
una propuesta teórico– metodológico bastante innovadora. Desde lo teórico, se incluye el enfoque 







fotos),  que permitirá  la  realización  de  nuevas  investigaciones. 
Desde el  punto  de  vista  correctivo,  el  estudio  esta  señalando  de manera especial  a  los 
gobernantes  la necesidad de  intensificar  la  intervención en  la problemática ambiental  de manera 
integral  tanto social como ecosistémica. Escuchar  las voces de  los habitantes que  reclaman una 
sociedad menos  indiferente,  excluyente e  individualista,  y  una  sociedad  sensible,  comprometida 
con las soluciones a  los grandes problemas de la ciudad y la región. 
Finalmente, puede decirse que  lo  reflejado en el estudio,  renueva  la esperanza de que al 
borde del caos, en los puntos de inestabilidad puedan surgir nuevas estructuras y formas de orden 
cultural,  con  soluciones  creativas  y  nuevas  formas de  pensamiento,  que  impidan  o mengüen  el 
acelerado proceso de deterioro de nuestras ciudades. 
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